Röntgenstrukturanalyse der R-spezifischen Alkoholhydrogenase aus Lactobacillus brevis bei 0.99 A ; Auflösung und röntgenkristallographische Untersuchungen an der D-Aminosäureoxidase aus Trigonopsis variabilis by Müller, Jörg
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